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Certains lecteurs potentiels devront prendre garde de ne pas se laisser détour-
ner trop rapidement de ce l ivre par la seule lecture de son titre ! L 'ut i l isa t ion du 
pluriel du mot « a tmosphère » dans le titre de cet ouvrage est en effet quelque 
peu excessive, puisque les neuf d ixièmes de son contenu sont en réalité consa-
crés à la circulation générale de notre seule et unique a tmosphère terrestre. Sur 
les dix chapi t res qui composen t ce l ivre, c ' e s t seu lement le 
dernier chapitre , intitulé « A tmosphè res planétaires et autres 
sys tèmes fluides », qui fournit l 'occas ion de mettre en pers-
pect ive la circulation de l ' a tmosphère terrestre par rapport à la 
circulation de celle des autres planètes , et d 'é tendre cette com-
para ison à la circulat ion océanique et aux circulat ions réali-
sées en laboratoire dans des cuves tournantes . Les neuf autres 
chapi t res const i tuent un exposé et une descr ip t ion sys téma-
tique de la circulation générale de l ' a tmosphère en s 'appuyant 
sur une util isation méthod ique des pr incipes fondamentaux de 
la dynamique a tmosphér ique. 
Le premier chapitre rappelle l 'origine des équations « primi-
tives », qui sont à la base de la modélisation de la circulation 
atmosphérique, explique les mécanismes de génération de tour-
billon relatif, introduit l 'approximation quasi géostrophique, qui 
permet d'établir une relation entre le tourbillon potentiel et la 
vitesse verticale, et se termine par l ' introduction du « tourbillon 
potent ie l d 'Er te l », qui c o m b i n e dans une seule équat ion la 
dynamique et la thermodynamique de l 'a tmosphère. 
Après un premier paragraphe introduisant les divers opéra-
t e u r s de m o y e n n e s s p a t i a l e s et t e m p o r e l l e s u t i l i s é s p o u r 
condenser les informations sur l 'évolut ion des champs a tmo-
sphér iques , le deux ième chapi t re présente les outi ls dont on 
dispose pour obtenir des informations sur la circulation a tmo-
sphér ique : le réseau d 'observat ion planétaire et les diverses 
sources des données qu ' i l recueille, les modèles de prévision 
numér ique qui digèrent et ass imilent ces informat ions à tra-
vers le cycle analyse-prévision, et f inalement les modèles de 
circulation générale . 
Le troisième chapitre donne une description purement ther-
modynamique de l ' a tmosphère , envisagée c o m m e une gigantesque machine ther-
mique échangeant de l ' énergie avec le reste de l 'univers sous forme de rayonne-
ment solaire et de r ayonnement thermique infrarouge. Les not ions d 'équi l ibre 
rad ia t i f l oca l , de d i a g r a m m e t h e r m o d y n a m i q u e et d e c y c l e de C a r n o t son t 
employées par l 'auteur pour définir le cycle énergét ique, ainsi que les conver-
sions aboutissant à la transformation en énergie cinét ique de l 'énergie potentielle 
créée par la distribution hétérogène des sources diabat iques de chaleur. 
Après cette vision très globale , le quatr ième chapitre passe à une description 
et à une explication plus détail lées de la circulation zonale moyenne . Un modèle 
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simple, proposé par Held et Hou en 1980, est utilisé pour expliquer l ' é tendue en 
latitude et l ' intensité de la circulation de Hadley, à partir des principes d 'équi -
libre du m o m e n t angulai re et de la relation du vent thermique . Ce modè le est 
ensuite général isé pour prendre en compte l'effet du frottement, et expl iquer le 
rôle important de la dissipation pour la circulation induite aux m o y e n n e s lati-
tudes . Le chapi t re s ' achève par une descript ion lagrangienne de la circulat ion 
mér idienne. 
L 'exp lora t ion des m o u v e m e n t s a tmosphér iques se poursui t par une analyse 
des mouvements transitoires aux moyennes latitudes et de leur rôle dans les trans-
ports de chaleur et de mouvement . L 'ana lyse de l 'énergét ique atmosphérique est 
approfondie, dans le cadre de l 'approximat ion quasi géostrophiquc, pour aboutir 
au fameux cycle énergét ique de Lorenz, qui permet de représenter de façon syn-
thétique les convers ions entre les part ies zonales et tourbil lonnaires de l 'énergie 
potentiel le util isable et de l 'énergie cinét ique. Après une discussion des théories 
de l ' instabili té barocl ine à partir de modèles idéalisés tels que le modèle d 'Eady , 
qui permet un t ra i tement analyt ique, le chapi t re 5 se te rmine par l ' ana lyse du 
cycle de vie d 'une perturbation barocl ine. 
Le chapitre suivant (le s ix ième) s 'affranchit de l 'hypothèse de symétr ie zonale 
de l ' écoulement de base en examinant les tourbil lons stat ionnaires et les méca-
nismes des forçages orographique et thermique responsables de leur persistance. 
Un modèle barotrope simplifié est introduit pour rendre compte de ces phéno-
mènes , ainsi que de la propagat ion verticale des ondes de Rossby. La notion de 
flux d 'E l i a s sen-Pa lm est introdui te pour synthét iser la descript ion des phéno-
mènes de propagat ion d 'ondes . 
L ' au teur aborde alors success ivement , dans le sept ième chapitre , les aspects 
t r id imensionnels sous les t ropiques, les circulat ions de mousson , les je ts et les 
régions de tempête des moyennes latitudes, l ' interaction entre les tourbil lons sta-
t ionnaires et transitoires, et le transport planétaire de la vapeur d 'eau . 
Le hui t ième chapitre, plus descriptif, traite des té léconnexions et de la variabi-
lité à basse fréquence : l 'oscil lat ion australe, l 'oscil lat ion quasi biennale du vent 
s t ratosphérique, l 'oscil lat ion intrasaisonnière de 30-60 jours , les phénomènes de 
b locage aux moyennes lati tudes. Le dernier paragraphe utilise un modè le p ro -
posé par Lorenz pour illustrer le rôle que peut jouer la dynamique chaot ique dans 
l 'explication de la variabilité à basse fréquence. 
Le n e u v i è m e chapi t re est consacré à la s t ra tosphère . Aprè s avoir décri t le 
cycle saisonnier de la circulation s t ratosphérique, le formal isme d 'El iassen-Palm 
est mis en œuvre pour expl iquer le rôle joué par la propagat ion des ondes de 
Rossby et par leur déferlement. On aborde ensuite la product ion et le transport de 
l 'ozone , ainsi que l ' échange de matière à travers la t ropopause . 
Chaque chapitre se termine par un paragraphe proposant un certain nombre 
d 'exercices qui permettent d 'appliquer ou de compléter les notions acquises dans le 
texte. Les solutions détaillées de ces problèmes sont regroupées dans un appendice. 
Quelques erreurs typographiques auraient certainement mérité d 'être corrigées 
par une relecture plus attentive. Mais ces quelques imperfections, bien que parfois 
i r r i tan tes , n ' e n l è v e n t r ien à l ' in té rê t et à la qual i té géné ra l e de cet o u v r a g e . 
L'auteur, qui enseigne à l 'Université de Reading, a manifestement de grandes qua-
lités pédagogiques, et il a parfaitement réussi à rendre accessibles et à mettre en 
évidence la plupart des aspects fondamentaux de la dynamique atmosphérique. 
En conclusion, on peut dire que cet ouvrage très complet vient combler une 
lacune dans la littérature scientifique, car il y a relat ivement peu de livres récents 
consacrés à la circulation générale de l ' a tmosphère . Cet ouvrage devrait t rouver 
une p lace de choix dans toutes les bonnes bibl iothèques, et retenir l 'at tention de 
tous les chercheurs ou enseignants qui ont envie de mieux comprendre les bases 
dynamiques de la circulation a tmosphér ique. 
Jean-François Royer 
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